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小 計 合 計
国費 私費
総合人間学部 １３０ １３４ １３４ １ １ １３５
文 学 部 ２２０ ２２４ ２２４ １ １ ６ ６ ２３１
教 育 学 部 ６０ ６０ ６０ １ １ ７ ７ ６８
法 学 部 ３８０ ３８３ ８ ３９１ １ １ ２９ ２９ ４２１
経 済 学 部 ２４０ ２４０ ７ ２４７ ５ ９ １４ １２ １２ ２７３
理 学 部 ３１１ ３１１ ３１１ １ １ ３１２
医 学 部 １００ １０５ １０５ １０５
薬 学 部 ８０ ８５ ８５ ３ ３ ８８
工 学 部 ９８５ ９８６ ９８６ １ ７ ８ ７ ７ １，００１
農 学 部 ３００ ３０８ ３０８ １ １ ３０９
合 計 ２，８０６ ２，８３６ １５ ２，８５１ １０ ２１ ３１ ６１ ６１ ２，９４３
大学の動き
平成１１年度学部入学式
人 人 人 人 人人 人 人人 人 人






















国費 私費 国費 私費 国費 私費 国費 私費
文学研究科 １１２ ４ ３ １１９ ６ １ １ ８ ６９ １ ７０ ７８
教育学研究科 ３７ ２ ３９ ２ ２ ２９ ２ ３１ ３３
法学研究科 ５６ ３ ６ ６５ １ １ ２ ４ １５ ３ １８ ２２
経済学研究科 ３９ １ １７ ５７ ３ ２ ３ ８ ３１ １ ２ ３４ ４２
理学研究科 ２４１ ２ ２４３ ３８ ３８ １４８ ８ １ １５７１９５
薬学研究科 ７７ １ １ ７９ １ １ １ ３ ２２ １ ２３ ２６
工学研究科 ５９０ ４ １４ ６０８ ２０ １０ ８ ３８ ６７ ４ ６ ７７１１５
農学研究科 ２５２ ８ ５ ２６５ １３ ５ ８ ２６ ８８ ５ ２ ９５１２１
人間・環境学
研 究 科
１１９ ４ ４ １２７ １８ ４ １ ２３ ６２ ４ ３ ６９ ９２
エネルギー
科学研究科
１１３ ３ １１６ ９ １ １０ １４ １ １５ ２５
情報学研究科 １７８ ５ １０ １９３ １２ ２ １ １５ １１ １ １２ ２７
合 計 １，８１４ ３２ ６５ １，９１１ １２３ ２５ ２４ １ ２ １７５ ５５６ ２４ ２１ ６０１７７６
研 究 科





医学研究科 １４１ １ １２ １ １５５
研 究 科









人 人人人 人 人 人 人 人 人 人人 人 人人 人
人人 人 人人 人人 人 人人







（氏 名） （推 薦 部 局） （氏 名） （推 薦 部 局）
村 嶌 由 直 （農 学 研 究 科） 筏 義 人 （再 生 医 科 学 研 究 所）
志 田 忠 正 （理 学 研 究 科） 堂 下 修 司 （情 報 学 研 究 科）
池 上 詢 （エネルギー科学研究科） 朝 木 善次郎 （工 学 研 究 科）
杉 山 幸 丸 （霊 長 類 研 究 所） 中 村 泰 人 （工 学 研 究 科）
齋 藤 久美子 （教 育 学 研 究 科） 喜 志 哲 雄 （文 学 研 究 科）
鈴 木 仁 美 （理 学 研 究 科） 石 坂 恭 一 （人間・環境学研究科）
大 谷 晋 一 （総 合 人 間 学 部） 内 本 喜一朗 （工 学 研 究 科）
成 田 孝 三 （文 学 研 究 科） 村 本 嘉 雄 （工 学 研 究 科）
松 井 正 和 （化 学 研 究 所） 渡 辺 信 三 （理 学 研 究 科）
田 中 寅 夫 （防 災 研 究 所） 砂 本 順 三 （工 学 研 究 科）
今 里 哲 久 （理 学 研 究 科） 小 林 啓  （工 学 研 究 科）
橋 本 健 治 （工 学 研 究 科） 櫻 井 正一郎 （総 合 人 間 学 部）
木 村 逸 郎 （工 学 研 究 科） 河 野 昭 一 （理 学 研 究 科）
清 水 御代明 （文 学 研 究 科） 泉 孝 英 （医 学 研 究 科）
加 藤  男 （工 学 研 究 科） 田 丸 啓 吉 （情 報 学 研 究 科）
原 田 誠 （エネルギー理工学研究所） 小 林 昭 一 （工 学 研 究 科）
本 庄 巖 （医 学 研 究 科） 藪 下 信 （情 報 学 研 究 科）
川那辺 三 郎 （農 学 研 究 科） 大 野 惇  （化 学 研 究 所）
上 杉 孝 實 （教 育 学 研 究 科） 海 原 徹 （人間・環境学研究科）
前 田 豊 （原 子 炉 実 験 所） 山  稔 （農 学 研 究 科）
名誉教授称号授与式




































文系 ５５ １９９ ３．６ １９３ １９２ ３．５ １ ０．５ ５６
理系 ５５ １７６ ３．２ １７３ １７２ ３．１ １ ０．６ ５６
後 期 ２０ ３９６ １９．８ ３２１ １９１ ９．６ １３０ ４０．５ ２３
文 学 部 ２２０ ２２４
前 期 １９０ ５９７ ３．１ ５９７ ５８９ ３．１ ８ １．３ １９３
後 期 ３０ ３９９ １３．３ ３００ １５３ ５．１ １４７ ４９．０ ３１
教 育 学 部 ６０ ６０
前 期 ４０ １３３ ３．３ １３３ １３２ ３．３ １ ０．８ ４０
後 期 ２０ １２９ ６．５ １２９ ８２ ４．１ ４７ ３６．４ ２０
法 学 部 ３６０ ３８３
前 期 ３３０ ９０３ ２．７ ９０３ ８９０ ２．７ １３ １．４ ３４２
後 期 ３０ ４９０ １６．３ ４１４ １４８ ４．９ ２６６ ６４．３ ４３
経 済 学 部 ２３０ ２４０
?
?
一般 １６０ ５０８ ３．２ ５０８ ５０１ ３．１ ７ １．４ １６５
論文 ５０ ２３４ ４．７ ２３２ ２２２ ４．４ １０ ４．３ ５２
後 期 ２０ ５３８ ２６．９ ５３８ ３４５ １７．３ １９３ ３５．９ ２６
理 学 部 ３１１ １ ３１１
前 期 ２８０ ９７０ ３．５ ９３７ ９１９ ３．３ １８ １．９ ２８１
後 期 ３１ １，０７３ ３４．６ １，０２９ ６９１ ２２．３ ３３８ ３２．８ ３１
医 学 部 １００ １０５
前 期 ９０ ４０４ ４．５ ４０４ ３９２ ４．４ １２ ３．０ ９３
後 期 １０ ２１３ ２１．３ １５１ ８４ ８．４ ６７ ４４．４ １２
薬 学 部 ８０ ８５
前 期 ７０ ２３６ ３．４ ２３６ ２２８ ３．３ ８ ３．４ ７４
後 期 １０ １５８ １５．８ １５８ １０８ １０．８ ５０ ３１．６ １１
工 学 部 ９８５ ９８６
前 期 ８８３ ２，３１６ ２．６ ２，３１６ ２，２８６ ２．６ ３０ １．３ ８８４
後 期 １０２ １，１０３ １０．８ １，００４ ５５８ ５．５ ４４６ ４０．４ １０４
農 学 部 ３００ ３０８
前 期 ２４０ ８００ ３．３ ８００ ７９０ ３．３ １０ １．３ ２４９
後 期 ６０ ８７２ １４．５ ８７２ ５４２ ９．０ ３３０ ３７．８ ６２
小 前 期 ２，４４３ ７，４７６ ３．１ ７，４３２ ７，３１３ ３．０ １１９ １．６ ２，４８５
計 後 期 ３３３ ５，３７１ １６．１ ４，９１６ ２，９０２ ８．７ ２，０１４ ３７．５ ３６３




























法 学 部 ２０以内 ４５ ２．３ ２６ １３ ０．７ １３ ５０．０ ８ ８
経 済 学 部 １０以内 ２９ ２．９ １５ １１ １．１ ４ ２６．７ ７ ７
平成１１年度入学者選抜学力試験の結果
人 人 人 人 ％ 人 人 人人
人 ％人 人 人 人 人人

















区 分 募 集 人 員 志 願 者 数 受 験 者 数 合 格 者 数 入 学 者 数
看 護 学 科 ８０ ２３１ １９５ １２０ ８０
衛 生 技 術 学 科 ４０ ３８９ ３２５ ６６ ３９
理 学 療 法 学 科 ２０ ２５９ ２３１ ２９ ２２
作 業 療 法 学 科 ２０ ２０２ １６６ ３０ ２０
小 計 １６０ １，０８１ ９１７ ２４５ １６１
助 産 学 特 別 専 攻 ２０ １０１ ８８ ２０ ２０
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